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บทคัดยอ่ 
 งานวจิยัเรืÉ องการออกแบบรา้นสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณิชย ์ 1 คหูา มีวตัถปุระสงคเ์พืÉ อออกแบบรา้นสะดวกซืÊอ
ประเภทอาคารพาณิชย ์1 คหูา โดยเป็นการเสนอรูปแบบของรา้นสะดวกซืÊอ เป็นทางเลือกหนึÉ งซึÉ งสามารถนําผลการออกแบบใช ้
เป็นแนวคิดตน้แบบของการสรา้งรา้นสะดวกซืÊอสาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ทีÉ ตอ้งการเริÉ มประกอบกิจการรา้นสะดวกซืÊอ
ดว้ยตวัเอง โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิÍ แบบรา้นสะดวกซืÊอเป็นการลดตน้ทนุจากค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึÊน ของเงืÉ อนไขการรบัสิทธิÍ เป็นสมาชิก
รา้นสะดวกซืÊอระบบแฟรนไชส ์ ตอนทีÉ  1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการรา้นสะดวกซืÊอพรอ้มอธิบายขอ้มลูประกอบแบบ จาํนวน 100 ชุด เป็นสรา้งกรอบแนวความคิดเพืÉ อใชเ้ป็นโจทยที์É
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของผูใ้ชบ้ริการรา้นสะดวกซืÊอ  ตอนทีÉ  2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูการประเมินประสิทธิภาพของแบบ
รา้นสะดวกซืÊอ ผูว้จิยัทาํการออกแบบรา้นสะดวกซืÊอครั Êงที 1 จาํนวน 3 แบบ พรอ้มอธิบายขอ้มลูประกอบแบบ จาํนวน 20 ชุด 
เพืÉ อเกบ็ขอ้มลูและเลือกแบบรา้นสะดวกซืÊอทีÉ มีประสิทธิภาพทีÉ ดีทีÉ สดุ ใหเ้หลือเพียง 1 แบบ โดยใชข้อ้มลูจากขอ้เสนอแนะนําไป
พฒันาในขัÊนตอนต่อไป รูปแบบการตกแต่งรา้นสะดวกซืÊอทีÉ ผูต้อบแบบประเมินเลือกมากทีÉ สดุคือ รา้นสะดวกซืÊอแบบ B มีผู ้
เลือก 11 ท่าน มีค่าเฉลีÉ ยคือ 3.98 คิดเป็นรอ้ยละ 55  ตอนทีÉ  3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูการประเมินประสิทธิภาพของแบบ
รา้นสะดวกซืÊอ ผูว้จิยัทาํการออกแบบรา้นสะดวกซืÊอครั ÊงทีÉ  2 จาํนวน 1 แบบ พรอ้มอธิบายขอ้มลูประกอบแบบ จาํนวน 20 ชุด 
เพืÉ อเกบ็ขอ้มลูการประเมินประสิทธิภาพของแบบรา้นสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณิชย ์ 1 คหูา ทีÉ ผูว้จิยัไดอ้อกแบบมี
ประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑด์า้นการออกแบบ หลกัเกณฑท์างดา้นการผลิตและหลกัเกณฑท์างดา้นการตลาดอยู่ในเกณฑดี์  
ผลการวจิยัพบวา่ หลกัเกณฑด์า้นการออกแบบ ประกอบดว้ยดา้นประโยชนใ์ชส้อยทางกายภาพมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 
และมีค่าเฉลีÉ ย 4.30 และดา้นกรรมวธีิการผลิตเฟอรนิ์เจอรมี์ค่าเฉลีÉ ย 4.35 ในส่วนของหลกัเกณฑท์างการตลาดมีค่าเฉลีÉ ย 
4.17 ดงันัÊนผลการวดัประสิทธิภาพโดยรวมของรา้นสะดวกซืÊอมีค่าเฉลีÉ ย 4.20 คะแนน t ทีÉ คํานวณ เท่ากบั 2.89 อยู่ในเกณฑ์
ดีสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีÉ ระดบันยัสาํคญัทีÉ .05 
คาํสาํคัญ : : การออกแบบ รา้นคา้สะดวกซืÊอ อาคารพาณิชย ์1 คหูา ประสิทธิภาพ 
 
อาทิตย ์ใจเทพ , ไพรชั วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดาํรงเสถียร 




      สภาพซบเซาที่ เกิดขึÊนกบัธุรกจิร้านค้าปลีกแบบเก่าใน
หลายประเทศที่ ธุรกจิค้าปลีกเปลี่ ยนแปลง  ได้รับผล 
กระทบจากระบบการค้าปลีกแนวใหม่ที่ เรียกว่าไฮเปอร์มาร์
เกต็และร้านประเภทดิสเคาทส์โตร์ การรุกคืบอย่างรวดเรว็
ของค้าปลีกต่างชาติ ซึ่ งเป็นทางเลือกใหม่ที่ ใหญ่และสนิค้า
ครบประเภท (พีระพงษ์ กติิเวชโภคาวัฒน์. 2545 : 15)  
ปัญหาของค้าปลีกนัÊนมีสาเหตุใหญ่ คือปัญหา
ทางด้านการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคคือคนไทยเร่ิม






ทางด้านราคาสนิค้า โดยราคาสนิค้าที่ ซืÊ อจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่จะมรีาคาที่ ถูกกว่าซืÊอในร้านค้าปลีกขนาดเลก็
แบบเดิม ทัÊงนีÊ เนื่ องมาจากเหตุผลในการบริหารและการ
จัดการสมยัใหม่ ที่ สามารถทาํให้ต้นทุนสนิค้าตํา่ลง ไม่ว่าจะ
เป็นไปในเร่ืองของการดูแลสตอ๊กสนิค้าไม่ให้มมีากเกนิไป
การระบายสนิค้าที่ มกีารเคล่ือน ไหวช้า การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการลดค่าใช้ จ่ายต่างๆรวมทัÊงการเอา
กาํไรที่ น้อยลงโดยในอดีตกาํไร ของค้าปลีกในส่วนของ สนิค้า
ซเูปอร์มาร์เกต็จะมีกาํไรขัÊนต้น (ราคาขายหักต้นทุนขาย) อยู่
ในระดับร้อยละ 10-15 ซ่ึงถือว่าเป็นสดัส่วนที่ สงูมากทัÊงนีÊ
เพ่ือมาชดเชยกบัปริมาณการขายต่อร้านที่ น้อย (Brand 
Age. 2546 : ออนไลน์) ร้านสะดวกซืÊอสมยัใหม่ในระบบแฟ
รนไชสม์ีจุดเด่นที่ จูงใจและดึงดูดลูกค้าได้มาก คือ บริการ
และสะดวกซืÊอมีสนิค้าให้เลือกมาก บรรยากาศสว่าง สะอาด
และเยน็สบาย ใกล้บ้าน ส่วนจุดด้อยของร้านขายของชาํที่ ทาํ
ให้ถูกมองข้ามไป คือ มสีนิค้าน้อยกว่าสภาพแวด ล้อมบริการ
ไม่น่าพึงพอใจและสนิค้าเก่า ภาวะที่ สะท้อนจากลูกค้าของ
ร้านสะดวกซืÊอสมยัใหม่ทัÊง 3 ประการนีÊ บ่งบอกให้เหน็ถึง
จุดอ่อนของ ร้านขายของชาํซ่ึงหากจะลดจุดอ่อนควร













พรหมพันธุ.์ 2546: 82)   
 จากข้อมูลที่ ได้กล่าวมาความสาํคัญของการ
ตกแต่งรูปแบบของร้านค้าที่ เหมาะสม ในเร่ืองของ
บรรยากาศที่ มีผลต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย เช่น 
ความสวยงาม ทนัสมยั การส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ ดี ของร้าน
สะดวกซืÊอ การจัดวางสนิค้าสะดวกต่อการเลือกหา เป็นต้น 
โดยปัจจัยที่ กล่าวมาเหล่านีÊ เป็นสว่นหนึ่ ง ขององค์ประกอบที่
เหน็ได้ชัดของร้านสะดวกซืÊอ  นอกเหนือ 
จากการบริหารหน้าร้านการจัดการ การจัดซืÊอ การบริหาร 
การจัดการสตอ๊กสนิค้า การจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย
รวมถงึ การจัดการด้านต่างๆ แบบธรุกจิสากล ด้วยเหตุนีÊ  
ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจในการทาํงานวิจัยเร่ือง ออกแบบร้าน
สะดวกซืÊอประเภท อาคารพาณชิย์ 1 คูหา โดยศกึษาปัจจยัที่
เกี่ ยวข้องกบัการออกแบบ ผู้วิจัยคาด หวังว่าการวิจัยในการ
เสนอ รูปแบบของร้านสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณชิย์
ขนาด 1 คูหาเป็นทางเลือกหนึ่ งของรูปแบบร้านสะดวกซืÊอ ที่
สามารถดาํเนินกจิกรรมตามหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ศกัยภาพ ตลอดจนสร้างภาพลักษณท์ี่ ดีของร้านสะดวกซืÊอ 
สามารถแข่งขันกบัร้านสะดวกซืÊอในประเภทเดียวกนัได้ ให้ผู้




ลงทุนสงู     จากงานวิจัยนีÊ สามารถเป็นต้นแบบทาง 
เลือก เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนาดเลก็ ที่ ต้องการเร่ิมประกอบ
กจิการร้านสะดวกซืÊอด้วยตัวเอง 
อาทิตย ์ใจเทพ , ไพรชั วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดาํรงเสถียร 






พาณชิย์ 1 คูหา 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ได้รูปแบบที่ เ ป็นทางเลือกหนึ่ งในการเสนอ
รูปแบบของร้านสะดวกซืÊ อประเภทอาคารพาณิชย์ ขนาด1
คูหา ที่ สามารถนาํไปเป็นต้นแบบของผู้ประกอบ 
การขนาดเลก็ที่ ต้องการเร่ิมประกอบกจิการร้านสะดวก 
ซืÊอด้วยตัวเอง โดยไม่เสยีค่าลิขสทิธิÍแบบร้านสะดวกซืÊอ เป็น




 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ ได้แก่ แบบร้าน
สะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณิชย์ 1คูหา ครัÊงที่  1 จาํนวน 3 
แบบ และแบบร้านสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณชิย์ 1 คูหา 
ครัÊงที่  2 จาํนวน 1  แบบ 
 2.ตัวแปรที่ ศกึษา 
 โดยผู้วิจัยจะทาํการประเมนิประสทิธภิาพของ
แบบร้านสะดวกซืÊอ ของ 3 หลักเกณฑ ์ได้แก่ 
 1.  หลักเกณฑท์างด้านการออกแบบ 
(Design Aspect) ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ใช้สอยทาง
กายภาพ (Practical Function)  และด้านความงาม    
(Aesthetic Function) 
 2.หลักเกณฑท์างด้านการผลิต(Production 
Aspect) ประกอบด้วย ด้านวัสดุ (Material) ที่ ใช้ในการผลิต 
และกรรมวิธกีารผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Process) 
 3.หลักเกณฑท์างด้านการตลาด(Marketing  
Aspect)   
 
สมมติฐานในการวิจยั 








ครัÊงที่  1 ผู้วิจัยดาํเนินการเกบ็ข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมอธบิาย
ข้อมูลประกอบแบบ เมื่ อมคีาํถามจากผู้กรอกแบบสอบถาม 
โดยได้รับแบบสอบถามทัÊง หมดคืนครบสมบูรณ ์ จาํนวน 3 
แบบ จาํนวน 20 ชุด เพ่ือเกบ็ข้อมูลการประเมิน
ประสทิธภิาพของแบบร้านสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณิชย์ 
1 คูหา ที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบมีประสทิธภิาพ ตามหลักเกณฑ์
ด้านการออก แบบ หลักเกณฑท์างด้านการผลิตและ
หลักเกณฑท์าง ด้านการตลาดอยู่ในเกณฑด์ีสรุปได้ดังนีÊ  




ประกอบด้วยด้านวัสดุที่ ใช้ในการผลิต ม ี
ค่าเฉล่ีย 3.87 และด้านกรรมวิธกีารผลิตเฟอร์นิเจอร์ มี
ค่าเฉล่ีย 3.80 ในส่วนของหลกัเกณฑท์างการตลาด มค่ีาเฉล่ีย 
3.68 ดังนัÊนผลการวัดประสทิธภิาพโดยรวมของร้านสะดวก
ซืÊอแบบ A มค่ีาเฉล่ีย 3.77 คะแนน t ที่ คาํนวณ = -1.27 อยู่




อาทิตย ์ใจเทพ , ไพรชั วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดาํรงเสถียร 






 ประสทิธภิาพของร้านสะดวกซืÊอแบบ B ในส่วน
ของหลักเกณฑด้์านการออกแบบประกอบด้วยด้านประโยชน์
ใช้สอยทางกายภาพมีค่าเฉลี่ ย 3.83 และด้านความงามมี
ค่าเฉล่ีย 4.17 ในส่วนของหลักเกณฑด้์านการผลิต
ประกอบด้วยด้านวัสดุที่ ใช้ในการผลิต ม ี
ค่าเฉล่ีย 4.27 และด้านกรรมวิธกีารผลิตเฟอร์นิเจอร์ มี
ค่าเฉล่ีย 3.67 ในส่วนของหลกัเกณฑท์างการตลาด มค่ีาเฉล่ีย 
3.68 ดังนัÊนผลการวัดประสทิธภิาพโดยรวมของร้านสะดวก
ซืÊอแบบ B มค่ีาเฉล่ีย 3.98 คะแนน t ที่ คาํนวณ = -0.11 อยู่











ประกอบด้วยด้านวัสดุที่ ใช้ในการผลิต ม ี
ค่าเฉล่ีย 4.27 และด้านกรรมวิธกีารผลิตเฟอร์นิเจอร์ มี
ค่าเฉล่ีย 4.07 ในส่วนของหลกัเกณฑท์างการตลาด มค่ีาเฉล่ีย 
3.66 ดังนัÊนผลการวัดประสทิธภิาพโดยรวมของร้านสะดวก
อาทิตย ์ใจเทพ , ไพรชั วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดาํรงเสถียร 
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ซืÊอแบบ C มค่ีาเฉล่ีย 3.87 คะแนน t ที่ คาํนวณ = -0.11 อยู่











ครัÊงที่  2 ผู้วิจัยดาํเนินการเกบ็ข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมอธบิาย
ข้อมูลประกอบแบบ เมื่ อมคีาํถามจากผู้กรอกแบบสอบถาม 
โดยได้รับแบบสอบถามทัÊง หมดคืนครบสมบูรณ ์ จาํนวน 1 
แบบ จาํนวน 20 ชุด เพ่ือเกบ็ข้อมูลการประเมิน
ประสทิธภิาพของแบบร้านสะดวกซืÊอประเภทอาคารพาณิชย์ 
1 คูหา ที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบมีประสทิธภิาพ ตามหลักเกณฑ์
ด้านการออก แบบ หลักเกณฑท์างด้านการผลิตและ
หลักเกณฑท์าง ด้านการตลาดอยู่ในเกณฑด์ีสรุปได้ดังนีÊ  
 ในส่วนของหลกัเกณฑด้์านการออกแบบ 
ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ มค่ีา เฉลี่ ย  
4.10 และด้านความงามมค่ีาเฉลี่ ย 4.20 ในส่วนของ
หลักเกณฑด้์านการผลิตประกอบ ด้วยด้านวัสดุที่ ใช้ในการ
ผลิตมค่ีาเฉล่ีย 4.33 และด้านกรรมวิธกีารผลิตเฟอร์นิเจอร์มี
ค่าเฉล่ีย 4.35 ในส่วนของหลกัเกณฑท์างการตลาดมค่ีาเฉล่ีย 
4.17 ดังนัÊนผลการวัดประสทิธภิาพโดยรวมของ ร้านสะดวก
ซืÊอมค่ีาเฉล่ีย 4.20 คะแนน t ที่ คาํนวณ = 2.89 อยู่ในเกณฑด์ี
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หลักเกณฑไ์ด้ดังนีÊ   
 1. หลักเกณฑด้์านการออกแบบ ประกอบ ด้วย 2 
ด้าน คือด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพและ  ด้านความ
งามมเีกณฑโ์ดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี พบว่าภาย ในร้านการจดั
ผงัพืÊนที่  เน้นการวางพืÊนที่ ให้สามารถวางสนิค้าได้มากที่ สดุ 
และมคีวามสะดวกในการสญัจรสอด คล้องกบัที่  สนุทรี พัชร
พันธ ์ (2541 :24)  ที่ ได้กล่าวถึงว่า การจัดผงัร้านต้องใช้
ประโยชน์จากพืÊนที่ ของร้านทัÊง 100% ผสานกนัระหว่าง 
ประโยชน์ใช้สอยและความงาม พืÊนที่ ส่วนแสดงสนิค้าเป็น
หัวใจของร้านค้า เพราะจุดมุ่ง หมายของร้านค้าคือการขาย
สนิค้า จึงให้มีพืÊนที่ ขายมาก ที่ สดุเพื่ อรองรับสนิค้าได้มาก 
โดยพืÊนที่ ขายรวมจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของพืÊนที่ ทัÊงหมด 
การจัดพืÊนที่ ว่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นแบบแนวตรง
ตลอดแนวเพ่ือ ให้ใช้พืÊนที่ ภายในร้านที่ มอียู่อย่างคุ้มค่า ง่าย
ต่อการมองหาสนิค้าและสะดวกในการเข้าถึง สนิค้าได้อย่าง
รวดเรว็ เนื่ องจากขนาดของร้านสะดวกซืÊอ มขีนาดไม่ใหญ่
มากนักระยะทางในการเดินไม่ควรทาํให้ลูกค้าเกดิความรู้สกึ 








มน    เพ่ือป้องกนั 
อนัตรายจากแหลมคม ที่ เกดิจากรปูทรงเหล่ียม    
 เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านออกแบบให้มคีวาม
เหมาะสมตามสรีระของผู้ใช้งาน เช่น ชัÊนวางสนิค้าหลัง
เคาน์เตอร์ที่ วางสนิค้าสรุาที่ มนีํÊาหนักมาก    ควรมรีะยะ   
ความสงูที่ ไม่มากเกนิระยะเอืÊอมหยิบสนิค้า ป้องกนัไม่ ให้
สนิค้าที่ มนีํÊาหนักมากหล่นลงมาโดนผู้หยิบสนิค้าต้องได้รับ
อนัตรายได้ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านสามารถ













เลือกใช้วัสดุปิดทบัเฟอร์นิเจอร์แบบผวิเรียบ  คือ ลามเินต 
(Laminate) ที่ ง่ายต่อการเชด็ทาํความสะอาด ทนต่อความ
ร้อนที่ เกิดจากภาชนะบรรจุอาหารที่ ออกจากเตาไมโครเวฟ 
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การชงกาแฟ และการดูดซับความสกปรกที่ เกดิจากฝุ่ น คราบ
นํÊาหวาน คราบอาหารต่างๆ กระเบืÊองปูพืÊนใช้กระเบืÊองดิน
เผาแบบ เคลือบที่ ต้องเชด็ทาํความสะอาดพืÊนบ่อยๆ 
             ในส่วนของการตกแต่งภายนอกสู่ภายในร้าน 
มคีวามกลมกลืน ต่อเนื่ อง ออกแบบรูปทรงและการจัดวาง
ตาํแหน่งของสทีี่ ใช้ในการออกแบบ ทัÊงภายนอกและภายใน
หน้าร้านใช้กระจกใสให้ดูโปร่งซึ่ งถ้ามองจากภาย นอก 
สามารถมองเหน็ด้านในได้ง่ายให้ดูสมัพันธ ์ ต่อ เนื่ องกนั 
สอดคล้องกบัที่  สนุทรี พัชรพันธ ์ (2541 : 25) ที่ ได้กล่าวถงึ
ว่า การออกแบบภายในร้านจึงต้องมคีวามต่อเน่ืองมาจาก




การค้าร้านสะดวกซืÊอโดย ดูจากการออกแบบโลโก้ (Logo) 
ช่ือร้านจากป้ายกล่องไฟหน้าร้านสามารถมองเหน็ได้จาก
ระยะไกลทุกมุมมองได้อย่างชัดเจนบอกได้ว่าเป็นร้านสะดวก
ซืÊอ สอดคล้อง กบัที่  สนุทรี  พัชรพันธ ์ (2541:14) ที่ ได้
กล่าวถงึวัตถุ ประสงค์ของการออกแบบภายนอกร้าน คือการ
ขายผ่าน ทางวัสดุ แสง ป้าย และหน้าต่างร้าน เพ่ือดึงดูดหรือ
นาํพาลูกค้าเข้าสูร้่าน เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการถ่ายทอด
ความคิดทางการสื่ อสาร เหมอืนการสญัญากบัผู้บริโภคว่า
สถานที่  ที่ ผู้บริโภคได้พบเหน็จากการเข้าไปสมัผสับรรยากาศ
ภายในนัÊนเป็นอย่างไร การเลือกใช้โทนสขีองร้าน คือ สเีขียว
อ่อน สส้ีม และสขีาวเป็นหลัก โดยภาพรวมจากภายนอกและ
ภายในร้าน มคีวามเป็นเอกลักษณ ์ แตกต่างจากร้านสะดวก
ซืÊอที่ มอียู่ในปัจจุบนัได้อย่างชัดเจน 
 2. หลักเกณฑด้์านการผลิต ประกอบด้วย 2 ด้าน 
คือ ด้านวัสดุที่ ใช้ในการผลิตและด้านกรรมวิธ ี การผลิต
เฟอร์นิเจอร์มีเกณฑโ์ดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี   พบว่า 
ในการออกแบบ เลือกใช้วัสดุที่ มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป





วัสดุปิดผวิที่ มคีวามคงทนต่อ การทาํความสะอาดากการเชด็ถู 




เคร่ือง จักรที่ มีอยู่ในปัจจุบนัเช่น เลื่ อยไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า 
เคร่ืองยิงตะปูลม เคร่ืองเชื่ อมเหลก็ ไฟฟ้า เป็นต้น โดยไม่
พ่ึงพาอปุกรณ์เคร่ืองจักรพิเศษ ที่ มีเทคโนโลยีชัÊนสงูเพ่ือการ




ในพืÊนที่ จาํกัด การกาํหนดตาํแหน่ง การวางของกลุ่มสินค้า
ภายในร้าน โดยจัดวางตําแหน่งของสินค้าที่ จําเป็นใน
ชีวิตประจาํวันไว้ในสดุของร้าน เพ่ือให้ลูกค้าได้เดินผ่านสนิค้า
กลุ่มอื่ นๆ ด้วย เพ่ิมโอกาสในการเลือกซืÊ อสนิค้ากลุ่มอื่ นๆ 
มากขึÊนสอดคล้อง กับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีจินไตย 
(2546 : 135) ที่ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการออกแบบเพ่ือ
การ ประหยัดพลังงานที่ สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
พึงพอใจต่อเนืÊ อที่  ใช้สอยของผู้ใช้อาคารที่ ให้จัดสนิค้า กลุ่ม 
Demand เอาไว้ด้านในสดุ เพราะลูกค้าจะเดินเข้าถึงบ่อยมาก 
เนื่ องจากเป็นสนิค้าจาํเป็น ส่วนกลุ่ม Convenience จะวางไว้
กลางร้านเป็นสินค้าที่ มีความต้องการอย่างสมํา่เสมอไม่ต้อง
ได้รับการกระตุ้น ความสนใจมากนักลูกค้าจะซืÊ ออยู่เป็น
ประจาํ ส่วนสนิค้ากลุ่มสดุท้ายที่ เป็นกลุ่ม Impulse เป็นสนิค้า 
ประเภทดึงดูดใจเมื่ อพบเหน็ จะจัดวางไว้ใกล้ทางเข้าออก
หรือที่ ชาํระเงิน โดยมากเป็นสนิค้าที่ ลูกค้าไม่ได้ ตัÊงใจซืÊ อ แต่
เมื่ อเหน็จึงเกิดความอยากซืÊอ ให้ลูกค้าเดินผ่านสนิค้าต่างๆ 
ให้มากที่ สุดและนําเสนอสินค้า ให้ลูกค้าเห็นมากที่ สุด 
เนื่ องจากในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เลือกใช้ รูปทรง
สี่ เหล่ียมในการกาํหนดพืÊนที่  วางสนิค้าเพราะเป็นรูปทรงที่
วางสนิค้าได้จาํนวนมาก หลากหลายรูปแบบ และสามารถ
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เพราะการเลือกใช้วัสดุปิดผนัง วอลเปเปอร์ (Wallpaper) 
ลายดอกไม้ สร้างความรู้สกึที่ อ่อนหวานมีรสนิยม แตกต่าง
จากร้าน สะดวกซืÊอที่ มอียู่ในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ ดีและความน่าเชื่ อถือให้แก่ ร้านสะดวกซืÊอ การ
ตกแต่งภายนอกร้าน โดยรวมทัÊงหมดมีความกลมกลืน
สวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวมของอาคารได้ดี 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรชร อยุยามะพันธุ ์(2541 :32)
ที่ ศกึษาทศันคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านค้าสะดวกซืÊ อ เอเอม็พีเอม็ ในสถานีบริการนํÊามัน การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึÊนในเร่ือง สถานที่ ได้แก่ การ
ออกแบบร้านและตกแต่งร้าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
และวัยทาํงานให้ความสาํคัญ ในเร่ืองภาพพจน์ รูปแบบการ
ตกแต่งร้าน สสีนัของร้านที่ ดูทนัสมัยและสดใส 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1.กลุ่มสหกรณ ์ กลุ่มการค้าปลกี หน่วยงาน ของ
รัฐ เช่น บริษัทรวมค้าปลีกเข้มแขง็จาํกดั (Allied Retail 
Trade ART) ที่ ยังมคีวามต้องการ     ปรับปรุง 
รูปแบบร้านค้าปลีกให้มคีวามทนัสมยัตามนโยบาย ที่ จะ
พัฒนาร้านดังกล่าว สู่การทาํธุรกจิแฟรนไชสใ์นอนาคต (กรม
พัฒนาธุรกจิการค้า. 2546 : ออนไลน์)  ควรนาํรูปแบบ
งานวิจัยที่ ได้นาํไปศึกษาและพัฒนาต่อ สามารถ แข่งขันด้าน
ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซืÊอ กบัร้านสะดวกซืÊอระบบแฟรน์
ไชสอ์ื่ นๆ ที่ มอียู่ในปัจจุบันและผลิตขึÊนได้จริงในเชิงระบบ
อตุสาหกรรม 
               2.ควรมกีารขยายการให้บริการจากรูปแบบ ร้าน
สะดวกซืÊอ ในพืÊนที่ อาคารพานิชย์ 2-4 คูหา ให้สามารถใช้
พืÊนที่ ในการให้บริการหลากหลาย และครบวงจร เช่น เพ่ิม
พืÊนที่ ให้บริการตู้กดเงิน ATM เพ่ิมพืÊนที่ ให้บริการตู้นํÊาดื่ ม
แบบหยอดเหรียญและการขยาย พืÊนที่ ขายจากประเภทสนิค้า





ที่ ได้จากผู้เช่ียวชาญครัÊงที่  1 เร่ืองการกาํหนด ใช้สแีดงเป็น
หลักในการออกแบบ ซึ่ งแบบร้านสะดวกซืÊอที่ ออกแบบใช้
โทนสแีดงไม่ผ่านเกณฑข์องผู้เช่ียวชาญครัÊงที่  2 ทาํให้พอสรุป





เทา่นัÊนไม่ได้ขึÊน อยู่กบัผลของข้อมูลที่ เกบ็ได้เพียงอย่างเดียว 
 2. ควรมกีารศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัด สนิใจ
เร่ืองผลการประเมินประสทิธภิาพแบบร้านสะดวกซืÊอ ซ่ึง
คะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างของแบบร้านสะดวกซืÊอ ครัÊง
ที่  2 ที่ ลดลงในหลายๆ ด้านเมื่ อเปรียบ เทยีบกบัแบบร้าน
สะดวกซืÊอ ครัÊงที่  1 ว่ามปัีจจัยใดที่ ส่งผลต่อการตัดสนิใจของ
ผู้เช่ียวชาญในการประเมนิ 2ครัÊง ทัÊงๆที่ เป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่ม





 4. หน่วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้องเช่น กรมพัฒนาธรุกจิ
การค้า ควรมีมาตรการควบคุมระบบค้าปลีกข้าม ชาติไม่ให้มี
การขยายตัวจนทาํให้ร้านค้าปลีกของไทยที่ มอียู่ต้องปิดตัวลง
ไปเนื่ องมาจากความได้เปรียบ ในด้านราคา ด้านการจดัการ
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